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DESCRIPCIÓN: 
 
La Carbonera es la puerta de entrada a una amplia zona rural del municipio, la 
cual se encuentra actualmente inhabilitada, debido a su mal estado, por tal motivo 
y teniendo en cuenta la difícil accesibilidad, es necesario tomar vías alternas que 
aumentan en gran medida las distancias de traslado, ya sea para ingresar a las 
veredas de la zona o para salir de las mismas hacia el casco urbano del municipio. 
Por tal razón, se crea la necesidad de mejorar las condiciones de la vía que 
comunica el municipio de Guaduas con el caserío La Carbonera, puntualmente el 
tramo PUENTE LA PELUCA - CASERÍO LA CARBONERA, tramo sobre terreno 
natural con poco material de afirmado, de 4 m de ancho y una longitud de 3 km. 
Por lo anterior se hace necesario desarrollar el diseño de la estructura del 
pavimento para las condiciones climáticas, geológicas y de tránsito presentes en 
la zona, según la metodología del INVIAS, para bajos, medios y altos volúmenes 
de tránsito. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El diseño del pavimento de la vía en estudio, se desarrolló principalmente en tres 
fases, la primera consistió en la recopilación de información general del área de 
influencia del proyecto, a través del uso de herramientas informáticas e 
información secundaria; posteriormente se procedió a realizar la toma de 
información detallada del tramo previamente identificado según la necesidad de la 
comunidad, el cual corresponde a una vía de acceso rural, cuya habilitación es de 
gran importancia para sus habitantes. La toma de información de campo se realizó 
a través de actividades consistentes en recorridos de inspección general del 
estado de la banca, superficie de rodadura, anchos de calzada, sitios críticos e 
inspección de obras de drenaje existentes y finalmente se efectuó el 
procesamiento de la información en oficina. Adicionalmente se realizó el análisis 
respectivo de la información relacionada con el estudio de suelos, la cual fue 
suministrada por una compañía privada y con lo cual se definieron los parámetros 
de diseño del pavimento. Una vez reunida la información necesaria para el 
desarrollo de un óptimo diseño del pavimento, se procede con el mismo. El 
presente informe contiene el respectivo análisis de tránsito, tomando como base la 
información recolectada mediante un aforo vehicular que se realizó en campo, ya 
que para el tramo en especial no se cuenta con datos históricos en el Instituto 
Nacional de Vías, INVIAS. De igual manera se presentan los resultados 
procedentes de los estudios de suelos a los cuales fueron sometidos los 
materiales extraídos durante el proceso de exploración previo, tales como CBR 
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(California Bearing Ratio), los cuales fueron suministrados por una compañía 
privada. Finalmente se presenta la estructura obtenida mediante el método antes 
mencionado con las respectivas memorias de cálculo. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
DISEÑO DE VÍAS, PAVIMENTOS, MÉTODO IN VÍAS. 
 
CONCLUSIONES:  
 
La vía de estudio PUENTE LA PELUCA - CASERÍO LA CARBONERA, presenta 
en un periodo de diseño de 10 años contados a partir del año de construcción, 
presenta un total de 6,6E+05 ejes equivalentes de 8,2 toneladas en el carril de 
diseño, se considera Vía en Categoría III, caminos rurales con tránsito mediano, 
caminos estratégicos, ya que la economía de la región se basa en la ganadería y 
la agricultura y cuyos productos se comercializan en diferentes regiones. 
 
Es importante mencionar que es de gran importancia el CBR de la subrasante, ya 
que según este se determinó el espesor de las capas, a mayor CBR, los 
espesores de las capas asfálticas disminuyen y por consiguiente el costo. 
 
El tránsito esperado está dentro de la categoría más baja del manual y en el nivel 
NT1 de las especificaciones INVIAS, por lo que la capa asfáltica no tendrá 
grandes espesores. 
 
Se tuvo en cuenta la relación costo beneficio al momento de seleccionar el diseño 
más conveniente. 
 
De acuerdo al trabajo realizado de diseño por el Método INVIAS, se demostró que 
efectivamente las alternativas de diseño generan los menores espesores de 
concreto asfáltico, base y subbase. 
 
Esta metodología es muy confiable ya que en el cálculo de su tránsito se tiene en 
cuenta la desviación de sus datos y se garantiza un nivel del 90% de confiabilidad. 
 
Revisando diseños de vías similares se encontró que con el uso de bases 
estabilizadas con asfalto se mejora la resistencia de las estructuras y muchas 
veces no es necesario el uso de capas granulares. Si adicionalmente se diseñará 
para un periodo menor podría colocarse una base asfáltica tipo I y no sería 
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necesario usar carpeta asfáltica, sería suficiente un tratamiento superficial. Pese a 
esto, para la vía PUENTE LA PELUCA - CASERÍO LA CARBONERA, es prudente 
mencionar que se recomienda usar la Alternativa 1, ya que las condiciones 
geográficas hacen más viable la consecución de materiales granulares de este 
tipo y no la consecución y/o el procesamiento de una Base Estabilizada, la cual 
generaría sobre costos en el proyecto. 
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